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の時間) の変動係数 (CV％) を評価した.【結 果】
Abchesを用いた場合の変動係数は最大吸気相 38.12％,
最大呼気相 6.78％,呼吸時間 10.32％であり,自然呼吸下
の場合は 60.77％, 15.77％, 14.40％であった.【結 語】
Abchesを用いることにより呼吸波形が安定することが
示唆された.
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